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ABSTRACT
School-based assessment (SBA) is both formative and summative assessment introduced 
into the Malaysian public primary and secondary schools commencing 2011 to enhance 
the assessment system. The element of formative assessment in SBA requires the 
teachers to use various assessment techniques. As for ESL classrooms, the assessment 
must be conducted based on the language skills using appropriate instruments. Thus, this 
study investigated the implementation of SBA in the Malaysian ESL primary classrooms. 
It investigated aspects such as ESL teachers’ knowledge and understanding on 
assessment, implementation of SBA in ESL classrooms and challenges faced by the 
teachers in the implementation of SBA. A survey research was adopted employing the 
use of a questionnaire, interviews and classroom observations. This descriptive study 
involved a total population of 84 ESL teachers teaching Primary One and Two in ESL 
classrooms in the district of Jerantut, Pahang. The questionnaire was distributed to all 48 
primary schools in Jerantut while the interviews and classroom observations were 
conducted with 10 randomly selected teachers. The results indicated that the teachers 
possessed sufficient knowledge and understanding on SBA but their knowledge on 
general assessment was rather limited. Besides that, this study also found that teachers 
failed to use assessment for learning as a majority of them did not conduct remedial 
lessons to help pupils with limited proficiency who did not meet the required standards. 
Furthermore, feedback provided by teachers lacked depth and was not constructive. 
Findings also revealed that the implementation of SBA had increased teacher workload 
and teachers felt that time constraint was one of their major concern. These findings 
implied that teachers lacked basic knowledge and understanding on assessment which is a 
prerequisite for effective implementation of SBA. Other than that, the findings implied 
the poor implementation of SBA that begs the question of effective monitoring 
mechanisms available in schools. All these findings also suggest that teachers must be 
provided with sufficient training in general assessment and where possible teachers need 
to be continuously provided with teachers professional development program (TPD) 
which can keep them informed and motivated for the effective implementation of SBA. It 
is also recommended that top management in schools -  i.e. the school head and all 
middle managers involved in the teaching and learning of English conduct regular 
monitoring and supervisory. Finally, this study recommends that MOE to provide 
continuous information for effective implementation of SBA using current technique in 
line with the advancement in technology in today’s globalized world.
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ABSTRAK
Pentaksiran Berasaskan Sekolah (PBS) merupakan pentaksiran formatif dan sumatif yang 
diperkenalkan di sekolah rendah dan menengah awam Malaysia bermula 2011 bagi 
meningkatkan sistem pentaksiran. Elemen pentaksiran formatif di dalam PBS 
mengkehendaki guru-guru menggunakan pelbagai teknik pentaksiran. Bagi kelas Bahasa 
Inggeris sebagai bahasa kedua, pentaksiran mesti dijalankan berdasarkan kepada 
kemahiran Bahasa Inggeris menggunakan instrumen yang sesuai. Oleh yang demikian, 
kajian ini dijalankan bagi mengkaji pelaksanaan PBS di dalam kelas Bahasa Inggeris 
sekolah rendah di Malaysia. Ia mengkaji aspek seperti pengetahuan dan pemahaman guru 
Bahasa Inggeris berkenaan pentaksiran, pelaksanaan PBS dalam kelas Pengajaran Bahasa 
Inggeris dan cabaran yang dihadapi oleh guru dalam pelaksanaan PBS. Penyelidikan 
deskriptif dijalankan menggunakan soalselidik, temuramah dan pemerhatian bilik daijah. 
Kajian ini melibatkan 84 guru Bahasa Inggeris yang mengajar Tahun Satu dan Dua di 
daerah Jerantut, Pahang. Soalselidik telah diedarkan kepada semua 48 sekolah rendah di 
Jerantut sementara temuramah dan pemerhatian bilik daijah dijalankan dengan 10 guru 
yang dipilih secara rawak. Hasil kajian menunjukkan bahawa guru-guru Bahasa Inggeris 
memiliki pengetahuan dan pemahaman yang cukup dalam PBS tetapi pengetahuan 
dalam pentaksiran secara umum adalah terhad. Disamping itu, kajian ini juga mendapati 
guru-guru telah gagal dalam menggunakan pentaksiran bagi pembelajaran 
memandangkan sebilangan besar guru tidak menjalankan sesi pemulihan bagi murid- 
murid dengan kecekapan yang terhad yang mana tidak mencapai kehendak standard. 
Tambahan pula, maklumbalas yang diberikan kurang mendalami dan tidak membina. 
Kajian ini juga mendapati guru-guru juga menyatakan peningkatan beban keija dan 
merasakan kengkangan masa merupakan masalah utama. Dapatan menunjukkan guru- 
guru kurang pengetahuan dan pemahaman asas dalam pentaksiran yang mana merupakan 
syarat bagi pelaksaan PBS yang berkesan. Selain itu, pelaksaan PBS yang lemah 
mempersoalkan mekanisma pengawasan yang terdapat disekolah. Dapatan-dapatan ini 
mencadangkan guru-guru mesti diberikan latihan yang cukup dalam pentaksiran umum 
bermakna guru-guru perlu diberikan program peningkatan profesionalisma secara 
berterusan yang memastikan mereka bermakluman dan bermotivasi bagi pelaksaan PBS 
yang berkesan. Disarankan kepada pengurusan di sekolah seperti gur besar, guru-guru 
penolong kanan, ketua jabatan dan ketua panitia sepatutnya menjalankan pengawasan dan 
penyeliaan yang kerap. Akhir sekali, kajian ini menyarankan Kementerian Pelajaran 
Malaysia memberikan peningkatan profesionalisma berterusan (CPD) menggunakan 
teknik terkini selari dengan peningkatan teknologi dalam dunia globalisasi hari ini.
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